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yumࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠊࠕࡢࡔ ࠖࠊࠕࡶࡢࡔࠖ࡟ヂࡉࡎ SFP㸦Sentence Final Particle䠅䛸⾲グ䛩䜛䚹 
 
1. ඛ⾜◊✲ 
 ௨ୗ࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔ ࠖࠕࡶࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢ
ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀᖺ௦㡰࡟㏙࡭ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ
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 Hangin(1968:87)࡛ࡣ yumࢆླྀ㏙ࡢᑠ㎡(predicative particle)࡜ྡ࡙ࡅࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
 










(1) SUrenceceg  bol  ene   jil  arban naiman nasu-tai,  orgilug-san  sedxil-tai 
 ேྡ    Top. ࡇࡢ  ᖺ ༑  ඵ   ᡯ-AFS  Ἓࡃ- NDS  ᚰ-AFS 
 xeOxen  yum. 
 ዪᏊ  SFP 
  㸦ࢩࣗࣜࣥࢳࢳࢢࡣ௒ᖺ༑ඵṓࡢࠊ᝟⇕ⓗ࡞ᚰࡀ࠶ࡿዪࡢᏊ SFP㸧 
Čenggeltei(1979:429) 
 
(2) erxebsi  sirgagu  surulca-ju  bayi-manjin  sayi  ejemsi-jU     cida-xu 
 ᚲࡎ  ໅ຮ   ຮᙉ- VDS 䛔䜛- VDS  䜔䛳䛸 ㌟䛻╔䛡䜛- VDS  䛷䛝䜛- NDS  
 yum. 
 SFP 
 㸦໅ຮ࡟ຮᙉࡋ࡚ࡸࡗ࡜㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ SFP㸧 
Čenggeltei(1979:429) 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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(3) bi Obertegen erig-sen  yum  bol   lab  eri-jU   ol-xu    Ugei. 














(4) bi xOdOO  yav-san  yum. 
1sg. ⏣⯋   ⾜ࡃ-NDS SFP 
㸦⚾ࡣ⏣⯋࡬⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ㸧 
 
(5) ene  bol  minii  nom  yum. 






























(6) aav  ire-x   yum  biS.  xarin eej ir-ne. 

















(7) am’dral gedeg  Unexeer  xacin SUU. OOr-iin  bod-son-oor   bol-dog 
ே⏕   ࡜ࡣ   ᮏᙜ࡟   ወጁ  SFP ⮬ศ-gen. ⪃࠼ࡿ-NDS-inst. ࡞ࡿ-NDS 
yum  gej  barag  UgUi.  sanaan-d  orom-gUi  genet-iin  zUil  olon 
ࡶࡢ  ࡜ࡣ  ࡯࡜ࢇ࡝ Neg.   ⪃࠼-loc.  ධࡿ-Neg. ✺↛-gen.  㢮  ἑᒣ 





ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 










 ௨ୗࡣ Kullman࣭Cerenpil(1996:338)࡛ᣲࡆ࡚࠸ࡿ౛ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(8) Monggol  ulus  bol  azi-yin  oron  yum. 
ࣔࣥࢦࣝ  ᅜ  Top.  䜰䝆䜰-gen. ᆅᇦ  SFP 
㸦ࣔࣥࢦࣝࡣ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ SFP㸧 
 
(9) minu  eji 1.8m    OndOr yum. 
⚾ࡢ  ẕ 1.8࣓࣮ࢺࣝ 㧗࠸  SFP 
㸦⚾ࡢẕࡢ㌟㛗ࡣ 1.8࣓࣮ࢺࣝ SFP㸧 
 
(10) minu  ecige  exe  xUdege  amidura-dag yum. 
⚾ࡢ   ∗   ẕ  ⏣⯋   ᬽࡽࡍ-NDS SFP 
㸦⚾ࡢ୧ぶࡣ⏣⯋࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ SFP㸧 
 
(11) tere  yexe   jab Ugei  bayi-dag  yum  bayin_a. 
3sg.  ኱ࡁ࠸  ᬤ Neg.  ࠸ࡿ-NDS SFP  ࠸ࡿ-PrT 
 㸦ᙼࡣ࡜࡚ࡶᬤࡀ࡞࠸ SFP㸧 
 
(12) gérman-cud cag-i  yexe   narin  barimtala-dag  yum  bile. 
ࢤ࣐ࣝࣥ-pl  ᫬㛫-acc. ኱ࡁ࠸  ⣽࠸   ᚑ࠺-NDS   SFP  SFP 
㸦ࢻ࢖ࢶேࡣ࡜࡚ࡶ᫬㛫ࢆᏲࡿ SFP SFP㸧 
 
 
ୖグࡢ yumࡢඛ⾜◊✲࡛ࡢグ㏙ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣥ࢞ࣥࢪ
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࡟ᩥࡿࡍ࡜ㄒ㏙ࢆࠖモᐃุ㸩モྡࠕ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡔ Y ࡣ Xࠕࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖモᐃุࠕ
♧ࡋᣦࡀ Yࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶ࡀྜሙࡢࡘ୕࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣಀ㛵ࡢ Y ࡜ Xࠊ࡚࠸࠾
┤࡟㛫ࡢY ࡜Xࠊࡓࡲࠊྜሙࡍ♧ࡋᣦࢆࡢࡶࡢ୍ྠࡀ Y ࡜Xࠊྜሙࡿࡍᒓࡀ X ࡟యྜ㞟ࡍ
ᅾᏑࡀಀ㛵⌮ㄽ࡞ⓗ᥋┤࡟㛫ࡢ Y ࡜ Xࠋࡿ࠶࡛ࡘ୕ࡢࠊྜሙ࠸࡞ࡋᅾᏑࡀಀ㛵⌮ㄽ࡞ⓗ᥋
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆ࡜ࡇࡢࠖᩥࡂ࡞࠺ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡣ࡜ྜሙ࠸࡞ࡋ
 ✲◊↷ᑐࡢᘧᙧᮎᩥ࡝࡞ࠖࡔࡢࠖࠕ ࡔࠕࡢㄒᮏ᪥࡜muy モຓ⤊ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ




























 ീయ඲ࡢࠖࡔࡢࠕࡢ)2002(⏣㔝 2 ⾲
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2. ◊✲᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜ᩥ⊩ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᐇ౛ࢆศᯒ
ࡋࠊࡑࡢព࿡࣭ᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ᐇ౛ࢆศᯒࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔࠖ
ࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ᑐ↷ࡋࠊࡑࡢ㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yumࡢᐇ౛ࡣࠊෆࣔࣥࢦࣝ኱Ꮫ࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡓ͆100 tümen üge-tei odo 







3.1 yum ࡢ౛ᩥศᯒ 












㝖እࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ౛ࡣࠊ㏙ㄒ࡜ yumࡢ㛫࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫᑠ㎡ cu, le, ni࡞࡝ࡀᤄධࡉࢀࡓࡶ




                                                        
4 http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/ ࢆཧ↷ࠋ᭱⤊☜ㄆ᪥ 2006/12/03 
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⾲ 3 yum ࡢ౛ᩥࡢෆヂ 
ඛ⾜せ⣲ ᙧᘧ ྛᙧᘧ౛ᩘ(%) ရモ㢮࡟ࡼࡿ౛ᩘ(%) 
ྡモ6 N㸩yum 758 (10.7%) 758 (10.7%) 
ᙧᐜモ A㸩yum 934 (13.2%) 934 (13.2%) 
ᩘ㔞モ Num.+yum 8 (0.1%) 8 (0.1%) 
-xu(xU)㸩yum 1,316 (18.6%) 
-g_a(ge)㸩yum 245 (3.5%) 
-gsan(gsen)㸩yum 1,452 (20.6%) 






xUce)㸩yum 11 (0.2%) 
3,768 (53.4%) 
๪ືモ -gsagar(gseger)㸩yum 25 (0.4%) 25 (0.4%) 
⤊ຓモ mOn㸩yum 7 (0.1%) 7 (0.1%) 
bisi㸩yum 133 (1.9%) 133 (1.9%) ྰᐃ 
Ugei㸩yum 975 (13.8%) 975 (13.8%) 
ࡑࡢ௚                         454 (6.4%) 454 (6.4%) 





(19) cixin-u xOndei  bol  tuyil-un  emjeg  gajar  yum. 




(20) cixin-u bOtOce  bol  masi  narin  yum. 
⪥- gen. ᵓ㐀   Top.  ࡜࡚ࡶ ⣽࠸   SFP 
㸦⪥ࡢᵓ㐀ࡣ࡜࡚ࡶ⦓ᐦ SFP㸧 
(MC100:2075) 
                                                        
6 ௦ྡモ 40౛ࢆྵࡴࠋ 
7 ฟ඾࡟࠾ࡅࡿᩘᏐࡣࠊᙜヱ⏝౛ࡀ࠶ࡿ⾜ࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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(21) teUxe-yi  bol  arad olan  egUdUn bOtOge-gsen yum. 












(22) OnOdOr  ene  oxin  nige  cUideng cu xudaldu-ju  garu-gsan Ugei  tula 
௒᪥  ࡇࡢ ፉ  ୍  ࣐ࢵࢳ FP ኎ࡿ-VDS  ฟ䜛-NDS Neg.  ཎᅉ䛷 
abu-ni  lab  tegUn-i jodo-xu  yum. 











(23) man-u  xobisxal xi-jU   bayi-g_a  bol bayaji-xu-yin   tUlUge bisi yum. 




(24) ulaganbagatur-tu  yexe  bolbasun  debel  emus-deg  yum  siU. 
࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ-loc. ኱ࡁ࠸ ᩥ ᫂    ᭹   ╔ࡿ- NDS  SFP  SFP 
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(25) mulum  gedeg  cini  jingxini  abu ni   mOn  yum  uu? 
ேྡ   ࡜࠸࠺  Top.  ᮏᙜ    ∗ 3 POS SFP  SFP  QP 





࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡜⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡟ศࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀㄽࡌࡿࠋ 
 
3.1.1 ࠕྡモྃ໬ࠖࡢᶆ♧࡜ࡋ࡚ࡢ yum 
 ࡲࡎࠊࠕྡモྃ໬ࠖࡢᶆ♧࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕྡモྃ໬ࠖࡣྥ஭(2001)
࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ྰᐃࡢࢫࢥ࣮ࣉࡀᣑ኱ࡉࢀࡿሙྜࡢࠕྡモྃ໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞ᙧ
࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㹼yum bisiࠊxarin 㹼㸦yum㸧㸦㹼ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㹼ࢆࡍࡿ㸦ࡢࡔ㸧㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(26) aav  ire-x   yum  biS.  xarin eej  ir-ne. 












(27) alunguw_a  ex tabun  mUsU-ber xeoxed-iyen sarga-gsan  ni. 
ேྡ     ẕ ஬ࡘ   ▮-inst.  Ꮚ౪- Ref.  ᩍ࠼ࡿ-NDS FP 





ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟ࡇࡢ yumࡀฟ⌧ࡍࡿࠋ࡞ࡐࠕ஦ែᴫᛕ໬ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ yumࡀฟ⌧ࡍࡿࡢ࠿࡜ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 





(28) [[aav  irex ] yum] ]  bisi  [[ eji irex]  yum] 







(29) xUU  cU yagaxi-xu bui?  gilalja-gsan  sergUleng  le  er_e.  ajil  
ᜥᏊ  FP InP-NDS  QP  ගࡿ-NDS  ⪽᫂    FP ⏨  ௙஦  
yabudal-du  cu xUmUn-iyer  xele-gUl-xu  yum  bisi. 





 ࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆ⾲ࡍሙྜࠊୖグࡢ౛(28)࡜ࡢ┦㐪ࡣࠊࠕA ࡛ࡣ࡞ࡃ B ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᵓ
㐀ࢆྲྀࡽ࡞࠸Ⅼ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣࠕࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࠿ࡽࠕ୍⯡㏻ᛕⓗࡇ࡜ࠖ࡟⛣⾜ࡋ
࡚࠸ࡿẁ㝵࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠕྡモྃ໬ࠖࢆ♧ࡍ yumࡣ bisiࡢᶵ⬟࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊࠕᙧືモ㏙ㄒ㸩yum㸩bisi㸦ྰᐃ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚⌧ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.1.2 ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum 
 ḟ࡟ࠊ࣮ࣔࢲࣝ࡞ᑠ㎡ࠊࡘࡲࡾ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum
ࡣࠊࠕ[NP1+bol] NP2ࠖ+yum ࡜࠸࠺ࢺࣆࢵࢡ࣐࣮࣮࢝bol ࢆྵࡴᩥ࡟ฟ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸࠊ
ࠕ[NP1+bol] NP2ࠖ+mOn +yumࡢࡼ࠺࡟⤊ຓモ mOn࡟ᚋ⥆ࡍࡿⅬ࡛ࠕྡモྃ໬ࠖࡢ yum࡜
␗࡞ࡿࠋ 
 
(30) xariyacai  bol  xUmUn-du  tusa-tai  amitan  yum. 
ࢶࣂ࣓   Top.  ே- loc.   ฼┈- AFS ື≀   SFP 
㸦ࢶࣂ࣓ࡣே㛫࡟᭷┈࡞ື≀ SFP㸧 
(MC100:6055)
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(31) yexe   bag_a-bar  xedUi adali Ugei  bol-bacu  yexe  Uyiles-Un  “nige 
኱ࡁ࠸  ᑠࡉ࠸- inst. InP  ྠࡌ Neg.  䛺䜛-VDS  ኱䛝䛔 ஦ᴗ     ୍ 
xeseg”  mOn  yum. 










(32) xUmUn  xerbe erdem  medelge-tai  bolbal  yamar  yagum_a-yi  cu 
 ே   ࡶࡋ  Ꮫၥ   ▱㆑-AFS  ࡞ࡽ   InP   ࡶࡢ-acc.   FP 
 bUtUge-jU  cida-xu   yum. 
 స䜛-VDS  ࡛ࡁࡿ-NDS SFP 
  㸦ேࡣ▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࡶసࢀࡿ SFP㸧 
(MC100:912) 
 
(33) usu  xUlde-xU-degen  mOn cu Os-deg    bayin_a.  eyimU-ece  usu   
 Ỉ  ෾ࡿ-NDS-loc.Ref. ࡲࡓ   ቑ࠼ࡿ-NDS ࠸ࡿ-PrT  ࡑࡢࡓࡵ   Ỉ 
  tele-jU   usun  gang-i  delbel-deg  yum. 
   ᙇࡿ-VDS Ỉ  ᶡ- acc. ⇿Ⓨ-NDS  SFP 
 㸦Ỉࡶ෾ࡗࡓࡽ⭾ᙇࡍࡿࢇࡔࠊࡔ࠿ࡽ⏎ࢆ◚ቯࡍࡿ SFP㸧 
(MC100:885) 
 
(34) xola-yin  barag_a xOxe-re-n   xaragada-ju  bayi-xu  ucir  ni  Odxen 
㐲࠸-gen.  ࡶࡢ   㟷࠸-VFS-VDS ぢ࠼ࡿ-VDS ࠸ࡿ-NDS ⌮⏤ FP ⃰࠸
jujagan agar-un  dabxurg_a bayi-xu-aca  bolu-gsan yum. 
 ཌ࠸  ✵Ẽ-gen.  ᒙ    ࠸ࡿ-NDS-abl.  ࡞ࡿ-NDS SFP 






ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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3.1.3 yum ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡣࠕᙜヱ࿨㢟ࡣࠊ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶࣭⾜Ⅽ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜヱ࿨㢟ࡣඛ⾜ᩥ⬦ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᶆ㆑ࠖ࡜௬ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧య⣔࡟࠾࠸࡚ࠕྡモྃ໬ࠖᶵ⬟ࢆᣢࡘ yum ࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࢆ⾲
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3.2.2 ព࿡࣭ᶵ⬟ࡢ㠃࠿ࡽ 


















(35) dugui  sagu ! 
㟼࠿  ᗙࡿ 
㸦㟼࠿࡟ࡋࢁ㸟㸧 
 cf. ??  dugui  sagu-xu  yum. 









(36) bida ongguca-bar  yabu-gsagar  sibagu-tu  aral  oyiratu-xu  tutum 
 1pl.  ⯪-inst.    ⾜ࡃ-VDS   㫽-AFS  ᓥ  ㏆࡙ࡃ-NDS ࡯࡝ 
 ganggar gunggur yad yad gad gad ged olan   sibagu  Suugi-n  Sagildu-n_a. 
 Ono.  Ono.   Ono. Ono. Ono. Ono. Con. ࡓࡃࡉࢇ 㫽   㦁ࡄ-VDS 㦁ࡄ-PrT 
 ene xU  tUg tUmen sibagu-d-un narin bUdUgUn  dagun-u  nayiral  xOgjim 
 ࡇࡢ FP  Red. ୍୓  㫽-pl.-gen.  ⣽࠸  ኴ࠸    ኌ-gen.   ㄪ࿴   㡢ᴦ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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 ni  xUmU-s-tU  alus-un  jocid-i  bayarla-n ugtu-ju   bayi-g_a  yum 
 FP  ே-pl.-loc.  㐲࠸-gen.  ᐈ-acc.  ႐ࡪ-VDS ྥ࠿࠺-VDS ࠸ࡿ-NDS SFP 
 sig   sanagda-gul-dag. 
 ࡼ࠺࡟ ឤࡌࡿ-Cau.-NDS 
 ulus dayagar ner_e aldarsi-ju,  xUmUn  amitan-u  xUsel-i  tata-gsan 
 ᅜ  ࡳࢇ࡞  ྡ  ᗈࡀࡿ-VDS ே   ື≀-gen.  ពḧ-acc. ᘬࡃ-NDS 
 ene  sibagu-tu  aral  Unexer  ner_e ni  nider-tegen  toxira-gsan  yum 















(37) a  ene  cini  cinw_a  bisi  yum  bayi-n_a. 
Int. 䛣䜜  Top.  ⊋   Neg.  SFP  䛒䜛- PrT 
  㸦࠶ࠊࡇࢀࡣ⊋ࡌࡷ࡞࠸ࢇࡔࠋ㸧 
(MC100:23077) 
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(38) teUxe-yi  bol  arad  olan  egUdUn bOtOge-gsen  yum. 




(39) cigirag bey_e-tei  xUmUn  gegci eyimU   le  ide-rxeg  bayi-dag  yum. 
















 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⾲ 4ࡢ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ 4 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࡔࠖ࠾ࡼࡧࠕࡶࡢࡔࠖ 
 ᮏ᮶ⓗᛶ㉁࣭ഴྥ ᙜⅭᛶ 
yum + - 
ࡢࡔ - + 
ࡶࡢࡔ + + 
※ + ヱᙜᶵ⬟࠶ࡾ – ヱᙜᶵ⬟࡞ࡋ 
 




ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 








AFS adjective formation suffix 
Cau. causative 
Con. conjunction 
FP focus particle 
Int. interjection 
InP interrogtive proword 
N noun 
NDS noun determining suffix 
Neg. negative 
NM nominalization marker 
Num. numeral  
Ono. onomatopoeia 
POS possessive particle 
PrT present tense 
QP question particle 
Red. reduplication 
Ref. reflexive 
SFP Sentence Final Particle 
Top. topic 
V verb 
VFS verb formation suffix 
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